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Српски рукописи Лерусалима и Cniiaja.
1908. год. провео сам шест месеци на CnHajy и у Лерусалиму.
Ово сам време посветио изучаван>у и описиван>у словенских руко-
писа у библиотекама манастира Св. Катарине на OiHajy, Лерусалим-
ске Патриаршее и манастира Св. Аврам^'а у Лерусалиму. У овом
последнем затекао сам само руске и бугарске рукописе, али прве
две библиотеке npy>Kajy богати материал за изучаваже старе српске
кнзижевности.
Словенске рукописе Лерусалимске Патриаршее веН je описао
проф. Н. Красноселзцев : „Славянск1я рукописи naTpiapmeü библю-
теки въ Ерусалим-Ь" („Православный СобесЬдникъ1', децемб. 1888 г.).1
На жалост Красноселцев не flaje никаких података о je3HKy руко-
писа, те се према жеговом опису не може увек одредити са си-
гурношНу народност писца.
По моме мишл>ен>у српски су рукописи Бр. 1, 4, 5, 6, 10, 11,
19, 22. Они су paHHj'e припадали манастиру Св. Архангела Михаила
и Гаврила, Лаври Св. Саве Освепеног и манастиру Св. Крста. Али
како су српске кжиге доспеле у ове палестинске манастире? Ма-
настир Св. Архангела основао je крал> Милутин (1282.—1321. г.)2
у Лерусалиму и од тог доба у току неколико векова он je био
главно средиште српског монаштва у Палестини чак до 1636.—40. г.,
кад су унутрашже размирице и оскудица у средствима нагнале
Србе да га уступе грчкоме патриарху Теофану.3 Hnje дакле чудо
што у №>ему има српских кн>ига. У Лаври Св. Саве joui je Св. Сава
затекао руске монахе, Kojn су живели у засебном манастиру
Св. Михаила.4 Може се претпоставити да je у н>ему било и срп
ских монаха. Забачени потпуно Meljy ту^е народности, Слове-
ни у Палестини радо су се скупл>али око за}едничког центра.
Стога се и сам Св. Сава настанио баш у руском манастиру.5
1 Ja се служим посебним отиском, Казань, 1889 год.
2 Лиречек : Истерла Срба, III, 87.
3 H. ДучиЬ : Српски Архан^елски манастир у Лерусалиму, задужбина крг.ъа
Милутина, Годишн>ица Николе Чупипа, IX, 239.
4 Живот светога Симеуна и Светога Саве. Написао Доментиан. Изд. Ъ. Да-
ничиИ. Биоград. 1865. Стр. 272.
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Нема сумное да ]е у овом манастиру било и бугарских и срп-
ских кн>ига. Сам ]е Св. Сава откупио од Латина у Акри цркву
Св. Ъур^а, па и у самом Лерусалиму на Сиону откупио купу
св. апостола Лована Богослова и сазидао тамо „сво] манастир",
како кажу ььегови биографи.1 Ове ]е цркве он поклонно као ме-
тохе Лаври Св. Саве. Тако ]е Св. Сава створио за српске монахе
\ак и поуздан положа] у ово] чувено}' палестинско] Лаври. Неко-
лико векова доцн^е српски ]е утии^ у н>о] постао \ош ]ачи.
1504. године српски манастир Св. Архангела примио ]е старателство
и бригу о одржаважу Лавре, ко]а ]'е пала у на]вепу беду. Скоро
140 година, до саме пропасти српског монаштва у Палестини,
Срби су руковали и владали Лавром. 1612. године они су чак са-
зидали у №>о] велику кулу са црквом у част Св. Симеуна Мирото-
чивог.2 Дакле у ово доба у Лаври Св. Саве свакако су били српски
калу^ери, српска служба и српске кжиге. Ман>е }е ]асна истор^а
ианастира Св. Крста. Из н>ега су донети у Патриарш^у рукописи
грчки, арапски, 1)ур1)иански и словенски.3 Ова чудновата по]ава
налази донекле об]ашженэе у зедном месту Доментианове био
графов Св. Саве. У Лерусалиму, каже он, Св. Сава „иде вь манасширь
аверьскыи вь светом йодьножин нго; и шоу йоклонивь се чьсшьно йо
Подобию божиа иодьножиа, и свешоую лишоурьгию слоуживь на м/ь-
сшгь свешааго и чьсшьнааго дргьва, на ннмь же йргьчисшгьи нозгь божий
йригвожденгъ бысша, и шоу много злато даешь на братство и на сь-
зданин йолашь нмоу, много любе свешоую црькьвь шоу, и самь хоте
йребываши вь манасшири шомь, нже и дьньсь стоишь иолашы нго сьшво-
рениа и йомень родителю нго и того самого."4 Из овог се види да
се за време Св. Саве, а у на]'мак>у руку у доба Доментианово, ма
настир Св. Крста звао иверьскымь (^ур^ианским), дакле или пре тога
или — што ]е вероватни^е — баш у то време био ]е у рукама
Ъур1)ианаца. Према овоме сведочанству Свети Сава }е хтео да се
настани у овом манастиру и зато }е сазидао у н>ему „йолаты",
ко]е су посто}але и у време Доментианово. Зна се да ]е Св. Сава
променио доцни]е сво]у намеру, и главно српско седиште у Пале
стини створио ]е у Лаври Св. Саве, али српски рукописи ко]е нам
]е манастир Св. Крста сачувао до кра]'а XIX в. показу}у да Св. Сава
1 1Ь. 273, 362 ; Живот Светога Саве. Написао Доментиан ( погрешно уместо
Теодоаф). Изд. Ъ. ДаничиН. Биоград. 1860. Стр. 186.
2 Н. Дучип ор. с&.
3 Красноселцев, 7.
4 Стр. 267.
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ни овде HHje бацао улудо српско благо. Изгледа да je он и
овде населио српску монашку колонку и створио мали духовни
центар за Србе, како je радио и у свима осталим манастирима у
KojHMa je зидао зграде и за Koje je трошио новац.
Пошто су рукописи описани, ja hy их овде само noöpojaTH.
Из манастира Св. Архангела донети су у Патриарш^у :
Бр. 1. Триод цветни, in folio, на хартии, писан полууставом
1374. год. Нэега су преписали на CHHajy jepoMOHax Лаков и монах
JaHHKHje нарочито за манастир Св. Архангела. Од ове дво]ице
имамо joui други триод на хартии исте године, написан за исти
манастир, a KojH се сад налази у тако 3BaHoj библиотеци Норова.1
Бр. 6. Октоих, in folio, на харти]'и, писан полууставом XVI в.
Oeaj je рукопис дослан памоье нарочито због записа, тако1]е XVI в.,
Kojn садржи име }единог познатог нам игумана српског манастира
Св. Богородице на CHHajy и манастира Св. Архангела у Лерусалиму,
те нам сведочи да je у то доба српска монашка колонка join
посп^'ала, па чак je имала и игумане српске народности.
Лаври св. Саве припадао je Бр. 10: Паренесис Лефрема Си
рина, in folio, на хартии, писан полууставом XV—XVI века. ВеНи
je део словенских рукописа ове Лавре однео у PycHjy Норов.2
Из манастира Св. Крстав оде порекло:
Бр. 19. Леван^еле службено, in quarto, писано полууставом
XVI в. на пергаменту-палимпсесту.
Бр. 22. Он je унесен у опис под насловом „Часослов" XIV в.,
али у ствари то je у рукописно] словенец кн>ижевности najöora-
THjn зборник празноверне садржине, писан 1498. године. Писан je
на xaprajH, in 16°. Починке се заиста часловцем, па онда иду
одломци из других богослужбених кн>ига, али измену н>их умет-
нути су и ови чланци: „Слово" премудрог Соломона о сретним и
несретним данима недел>е, л. 106.— 106. б., „ЛеШоу всемоу сказаме
X
w дни еже вь лоуне", други чланак о сретним и несретним данима,
л. 419.—428 б., коледник, т. j. гатан>а о роду жита и других усева пре-
ма дану на kojh падне БожиН, л. 127.—128 б., громник (гатаьье по
грому) од jaHyapa до августа, л. 129.— 131 б., други громник од
новембра до августа, л. 376.—377., трепи громник, Kojn се почин>е
од септембра, л. 429.—430 б., луник (гатан>е по месецу), л. 377 б. —
1 Востоковъ: „Филологичесюя наблюдетя". .Описате норовскихъ рукопи
сей", 178.
7 Востоков, 172.
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378., астролошки чланак о знацима зодиака, л. 378 б.— 401 б.,
грепетник (гатан>е по треперен>у мишица), л. 399 б.—401 б.,
сановник, л. 402.—407 б., врачевник, зборник савета, 72 на 6pojy,
за различите болести, врацбинске природе, л. 383.—399., молитве
од злог духа, делом апокрифске, л. 180.— 194., aMajflnja од имена
Бойких и Св. Богородице, л. 194 б.— 197., апокрифне молитве:
,од мишева", л. 197 6., „о пчелама", л. 197 6., 413 б., „од всакога
зла*, л. 199.—200., „од нежита", л. 410., за зубе „од црва-мигрина",
л. 410 б.—411., „од урока", л. 411 б.—413., „за зауставл>ан>е крви
из носа", л. 413., 418.—418 6., „од треска", л. 413 6., „од ^авола",
л.414б., „од 3MHja", л. 414 6.—4166., „од запора воде",л.417.—417 6,
и друге, врацбински савети, како да се нагони неко да воли, и
слични, л. 381.—382 б.
Порекло старих српских рукописа нисам могао одредити. Ево
их: Бр. 4. Мине] службени за септембар, октобар, новембар, на
пергаменту, in folio, уставног писма, XIV в.
Бр. 5. Триод посни, на хартии, in folio, полууставног писма,
XVI в. Може бити да je писан управо 1594 године.
Бр. 11. Псалтир, на хартией, in quarto, полууставног писма,
XVI в.
Из овог се види да од свих рукописа Лерусалимске Патри
аршее на]више интереса и важности има Бр. 22. Oeaj je споменик
управо од неоценэиве вредности. Колико знам, у HHTaeoj словенско)
кн>ижевности нема другог зборника разноврсних гатажа, врачан>а
и апокрифских молитава, ко]и би се могао такмичити са жим
CBojoM старошпу и потпуношпу. Ова пак врста кн>ижевности не
само што je била доста проширена, него je била од jaKora yranaja
на народну кнэижевност и душу. Важност ]ерусалимскога зборника
повепава се тиме, што он crojH с ]едне стране у HecyMH>HBoj вези
са словенском литературом гатан>а, врачаи>а и празноверних моли
тава,1 а с друге flaje могупности да се покаже жена веза са анало
гичном литературом византиском,2 а преко и>е чак и са jeepejcKOM.
Зато ова] рукопис зacлyжyje Hajeehy пажн>у и на]брижл>иви]е про-
учаван>е.
Ман>е je позната словенска библиотека манастира Св. Катарине
на CnHajy. Неколико je података о hboj штампао Порфир^е Успенски,3
1 Красноселиев, 26—27.
1 Ib., 17—28.
3 Первое nyTemecTBie въ синайскШ монастырь архим. Порфир^ Успенскаго
въ 1Е45 году. Спб. 1856. Стр. 208, 214 -224.
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затим je архим. Антонин дао кратак опис свих шезиних рукописа.1
На жалост, Taj je опис сувише кратак и површан. Он не пружа
готово никаквих података о je3HKy, правопису, рукопису, величини
споменика; врло мало каже и о и>еговом caдpжajy. Наслов, век
рукописа, општи карактер писма, материал на коме je писан —
то je готово све што нам Aaje Антонин. Осим тога, он je joui
додао на Kpajy описа да не може гарантовати да су рукописи
баш из оног века Kojn je он одредио. Али морамо му бити
и на томе захвални, jep он HHje стручн>ак, а досад нико други
HHje урадио ни оволико.
Рукописи пак манастира Св. Катарине заслужу)'у Hajeehy пажжу,
нарочито од стране Срба. Ми у н>има налазимо богати извор скупо-
ценог градива за стару српску кшижевност, и н>ихово проучаванэе
може бацити нову светлост, како на pa3Boj саме српске кн>ижев-
ности, тако и на улогу Kojy je она имала у pa3Bojy кн>ижев-
ности православног словенства.
Ови су рукописи донети у библиотеку манастира Св. Катарине
из манастира Св. Богородице, koj'h се некад налазио тако^е на Си-
Hajy. Изгледа да je на CnHajy одавна послала словенска монашка
колонка. HajcTapHjH споменици ове библиотеке npnnaÄajy XI веку.
То су чувени глагол>ски Синайски псалтир и CnHajcKH требник.
Обе су кььиге богослужбене, намен>ене за употребу. Старо доба ни]'е
имало смисла за колекциониран>е. Зато су ове кн>иге морале допи
на CnHaj joui у доба кад je глагол>ско писмо било у пуном jeKy,
дакле не доцн^е од прве половине XII века. Стога морамо и
осниван>е словенске колонке на CHHajy датирати XI или првом
половиной XII века.
Први су населеници били из Македонке, пошто су не само
ови глаголски споменици македонског порекла, него и Hajcra-
pHjn Нирилски рукопис библиотеке. Он се налази у опису Анто-
нинову под Бр. 2. То je неколико листиНа из пергаментног четворо-
]еванЦел,а, ко]к ce je3HKOM и рукописом тако подудара}у са Добро-
мировим jeßaH^e^eM да изгледа}у као одломак истог. Стога држим
да и ови листипи, као и Добромирово jeвaн}ïeл>e, npnnaflajy по-
четку XII века.
На другом путу на Исток, Св. Сава je провео фебруар—април
1235. године на CHHajy.2 Он се настанио у манастиру Св. Богоро-
1 Изъ записокъ синайскаго богомольца. Труды Юевской Духовной Ака-
демт, 1873 г., ссптембар, 348-354.
1 Анд. ГавриловиЬ. Свети Сава. Преглед живота и рада. Стр. 198. Уп. Кова-
чевиЬа : Годишн>ица Н. ЧупиЬа, III.
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дице,1 и по томе изгледа да je ова словенска колонка имала CBoje
седиште баш у томе манастиру. Као што ce pannje у Лаври Св. Саве
српски светител. настанио у руском манастиру, тако je и на CHHajy
он изабрао место где je нашао словенске калуфере, словенски
]език и словенску службу.
Крал>ица Jeлeнa с синовима богато je обдарила CHHaj и Раиту,2
и то свакако noKa3yje да je ту у то доба било и Срба. И, заиста,
кад je веН Св. Сава основао у Палестини jaKO српско опьиште,
Срби су неминовно морали да дог)у и на CHHaj. Ово потерне и
ChHajcKa библиотека. Она има више српских рукописа KojH спа-
Aajy у XIII—XIV, а неки, може бити, чак и у XII век.
HajsaÄ, од средине XIV в. имамо несумн>иво сведочанство да
су тада на CHHajy, баш у томе манастиру Св. Богородице, где се
некад бавио Св. Сава, заиста живели српски монаси, и то у 3ajefl-
ници са Грцима. То су три записа Лакова, митрополита серског,
од 1360. године исте садржине; два су на српском je3HKy: }едан
у Триоду, Бр. 23., л. 293, други у Пентикостару, Бр. 24, л. 373,
треИи на грчком у истом рукопису, л. 373 б. Изгледа да je овде
у то доба било и Бугара. У библиотеци имамо три рукописа XIV в.,3
Koje je написао неки jepoMOHax Метод^е, пореклом Бугарин. То
лики 6poj шегових рукописа, сакупл>ен на истом месту, rioöyrjyje нас
да мислимо да je жегов живот и рад знатним делом протекао у овом
манастиру. Може бити да je било и Руса, пошто има и руских
рукописа.4
У току времена српски je елеменат у овом манастиру над-
владао. Срби су имали неко време чак и игумане српске народности.
Ледан je запис од XVI в. у рукопису Бр. 6 Лерусалимске Патри
аршее сачувао сведочанство о томе, па чак и име неког iwaKHMa,
Kojn je био игвмень оу сшаискою гор8,5 свакако у Св. Богородици.
Изгледа да je 3Ha4aj Срба на CHHajy порастао у вези са ути-
iiajHHM пoлoжajeм ко\и су Срби стекли у Палестини у XVI веку
кад су узели у CBoje руке Лавру Св. Саве.
Рукописи CHHajcKe библиотеке и записи у жима сведоче да je
ова колонка послала све до почетка XIX в. Колико знам, последнее
1 Доментиан, 312; Теодоауе, 192.
2 Живота кра.ъева и архиепископа српских. Написао архиепископ Данило и
други. Изд. Ъ. Даничип. Загреб. 1866. Стр. 65.
3 Антонин, 350-351, по кьеговом опису Бр. 19, 20, 22.
4 Ib., 350, Бр. 13, па изгледа и сад изгуб.ъени Бр. 12.
5 Красносел>цев, 11.
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податке о н>0] да]е запис у рукопису Бр. 36: „йзй харитонъ м8нахт>
о
рйлскй / положйлъ сие кнйга / 8 синайски мнастйръ / к8га т»
седАхь мй / ца съ мйтбдйе а № ] й мартъ". Дакле 1818. године
на Сина]'у ]'ош ]е било словенских калуфера.
Доцн^'е су Грци престали да прима]у Словене у манастире
Св. Земл>е. Тада се и сина]ска монашка колонка полако угасила.
Ови подаци об]аш!ьава]у, како ]'е постала сина^ка словенска
библиотека, а уз то и к>ен карактер.
Архим. Антонин затекао ]е у манастиру Св. Катарине 38 ру-
кописа. Неки су нам веН познати.
То су чувени глагол>ски споменици XI в.: Сина]'ски требник
и Сина}ски псалтир, Бр. 37 и 38, и одломак (23 листа) из перга
ментной четворо]'еван!}ел.а „средн>ебугарске" редакци]е, прве поло
вине XII века, Бр. 2.
Ту су три рукописа XIV в. ко]'е ]е писао бугарски феромонах
Методике: два октоиха, Бр. 19 и 20, и богородичник, Бр. 22. Текст
1'е свих рукописа „среднъебугарски", али први од №>их, Бр. 19, има
на л. 2.—2 б. службе српске редакщф и запис, писан истим масти-
лом а изгледа и истом руком. „Сию книг» даде гюргь логоеетъ
Ь N М
гже црце. пр-ЬстЬи / бци горы сшаискык. бь да га прости." Ру-
копис ]е на хартии, т тоНо, писан уставом XIV в., врло ]'е знатан,
}'ер ]е у запису на л. 217. сачувао интересантне податке о кн.и-
жевном раду неког старца Лована из атонске Лавре Св. Атанаси]а:
Новюм ютиму конець съ бги> тр8...иже й йложённа/прт>побнаго
к>ца нашего <ю стар'ца. пр-вложив'ша / го изъ гръчьскы въ блъгар'-
скыи нашъ азыкъ. а а / йзбрйв'шо въ стой гор^Ь аеон'сгвй. й
лавръ бгоно / снааго шца наше аеанасУа : любовУл й желанТемъ, / й
Д м м Д г
блгтиА стго дха. приложи й йсписакн'Ггы, й^же/ймена зё. тетраёулъ.
7 к „
пра|йаплъ. лУтоурпж. типи / ^ал'тирь. ееюкарь мине*, а'пристъ.
«~. *
бгослова. / л-бствицл. Исаака, варлаама. дброееа. патерикъ / ан*тТ«\
й йна мнбга. съчТни й пр-вдаде бжтвны / й стыймъ црквамъ. блъ-
X (. с
гар'скыж земА. й оукра/с? и ико же н'Ькыми оутварми цркыми. й
еще / же, мнУси й мир'стУи въси. ёлУци бышж троудо / любУёмъ
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сймъ подражателе, оукрасишл; сл дхо / внъ ико члда црквнаа све-
то*бразнаа. й того / ради , въчнаа пэма I ю а н'н 8 старцоу. втором /
твор'цоу, паче же тъзойменитоу. 1 м). 1и»сйф8. / ееюфанв. коёмъ. их
же млтвами, настави / на на п* покаанТа. й помлоуй ны бё. ико
олгъ / й члклюбецъ . : . млтвами прчтыж бцж й всб / стхъ, амйнъ :
м ~ м м / Сега ради й азъ гръшныи й хоудый, й послъ/днш
въсбхъ. й недостбинъ нарвщисА йме / немъ йночьскымъ, мееюдТе,
хъ » га *'
на и Теромона (л. 217.) понади^са й азъ. и» слад'кы йзводъ стар-
* * N г**
цовъч / й йсписа нъколико книгъ. ^алтиреи до з. / часникы. е.
литоурп*. д. лъствица. г. й й / на мнбга. послъди же йзведо сего
*смогласни/ка изъ апристъ слад'кы . и състави его сйце до ко/нца.
въ нем же сл. слоуж'бы в'са ш всрсёни. н. / й катадневнаа пън'Га
л - л Г С
й нощ'наа. неизмъ'ннб, по / каанна всъ. й п'Ьсни слад'кы* Еулкыл.
н бла / гов-бстш. а1. й миронихицъ нагрюбныА пъ7сни .'.мола же
въсъкого. йли братТа моа йнбци / йли й мир'стж х*»люб1вТи., аще
до ко дойде сТа / книга, йли слоужТти въ ней. йли пръписовати. /
й ббрлщете нейсправленно по слабом» оумоу / моему, не поно-
л ГП Г*Л Г«4
шалще злословите, да й вы / мъзда пржмете, о га ба. далщаго
«.ивы / молащимса й блвАща лъта праведныхъ. / й помън-Ьте,
око никтб же въ члкохъ йма / съвръшеное. тъчиа Единъ бъ. й
т»-моу / слава въ въкы въки>, амйнъ." (л. 217 б.)
Затим су нам познати:
Бр. 23, триод, и Бр. 24, пентекостар, ко]е ]е поклонно митро
полит серски Лаков. Оба споменика припада]у средини XIV века,
писана су на хартии, т ЬэНо, уставом. Оба су „средн>ебугарске"
редакци^е, али има]у познати нам српски запис Лакова.
Бр. 36. Тумачен>е ]еван!)елско, преписано 1770. године са руског
од Никифора, монаха рилског манастира, са новобугарским особи-
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Бр. 13. Часослов на пергаменту, in 12°, писан уставом, XIII—
XIV. в., руске редакци]'е.
Сем тога имамо join ]едан бугарски рукопис: Бр. 25, MHHej,
на хартией, in folio, писан уставом, XIV в.
Рукопис Бр. 12 изгублен je пре мог доласка на CHHaj. За
рукописе Бр. 1 и Бр. 1 1 сад се, на жалост, не сеНам, какве су ре-
дакци^е.
Сви су остали рукописи српске редакц^'е, и то су:
Бр. 3. Четворо}еван1)елэе, .на бомбицину, in 12°, XIV в., писано
лепим уставом, са цинобаром, по 19 реди на страни, од jepoMO-
наха Лована.
Бр. 4. Апостол, на пергаменту, in 8o, XIII в., писан лепим
уставом, са цинобаром, по 22 реда на страни. Почетка нема. У
месецеслову под 13. фебруаром налазимо памет Симеона Мирото-
чивог, крал>а српског.
Бр. 5. Апостол службени, на пергаменту, in 4o XII—XIII. в.,
писан не}еднаким уставом, са цинобаром, у два ступца по 29 реди.
Почетка нема.
Бр. 6. Псалтир, на пергаменту, in 16°, XIII. в., писан ситним
уставом, са цинобаром, по 20 реди на страни. Ни почетка ни Kpaja
нема. Починке се рукопис 24. псалмом, a 3aBpiuyje се песмом
Анани)'е са друговима.
Бр. 7. Псалтир, на пергаменту, in 16°, XIII. в., писан лепим
уставом, по 15 реди на страни. Почетка нема. Рукопис се по
чинке 3м псалмом. Metjy кафизмама уметнути су тропари и молитве.
За псалмима иду 10 песама, тропари о умрлим, тропари недел>ни,
псалми одабрани и молитве од саблазни.1
Бр. 8. Псалтир, на пергаменту, in 32°, XIII—XIV в., писан
ситним уставом, по 13 реди на страни. Ни почетка ни Kpaja нема.
Рукопис се починке 60м псалмом, a 3aBpmyje се песмом Св. Ане.
Бр. 9. Псалтир, на бомбицину, in 12°, XIV в., писан лепим ве
ликим уставом, по 19 реди на страни, са цинобаром. Почетка
нема. Рукопис се почиже 19м псалмом. Изгледа да га je написао
исти Лован коме припада и рукопис Бр. 3.
Бр. 10. Псалтир, на хартии, in 4o, XV—XVI в., са сликом
цара Давида и орнаментом, писан полууставом, са цинобаром, па
22 реда на страни.
1 Архим. Антонин држи да бр. 6 и 7 иду чак у XII. век.
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Бр. 14. Служабник, на хартии, in 4o, XVII в., писан лепим
полууставом, са цинобаром, по 19 реди на страни.
Бр. 16. Требник, на бомбицину, in 4o, XIV в., писан крупним
уставом, са цинобаром, по 18 реди на страни.
Бр. 17. Требник, на хартии, in 12°, XV. в., писан уставом,
по 18 реди на страни.
Бр. 18. Требник, на харти|'и, in 16° XVI в., писан ситним полу
уставом, по 19 реди на страни. Садржи и правила за духовнике
од 333 главе.
Бр. 21. Октоих, на бомбицину, in 32°, XIV в., писан не]еднаким
уставом, са цинобаром, по 16 реди на страни. У почетку додат
je део грчког часослова.
Бр. 26 и 27. Два дела празничног MHHeja, на бомбицину, in
32е, XIV—XV в., писана ситним уставом, са цинобаром. Први део
садржи службе од 1. септембра до фебруара, други од 9. марта до
29. августа.
Бр. 28. MHHej празнични (Maj — половина августа), на хартии,
in folio (28, 8 X 20 cm), 274 листа, са 27—28 реди (20 X 13 cm
текста), писан уставним словима, крупним 2—2*5 mm, XIV в. Нема
ни почетка ни Kpaja. На л. 272 налазимо одломак службе прво-
мученику Стефану „средн^ебугарске" редакщф. Xapraja je и овде,
те je и рукопис тако^е XIV века.
Бр. 29. Служабник, на пергаменту, ¡n 4o, XIII—XIV в., писан
лепим уставом, са цинобаром, по 24 реда на страни. Садржи
тро]ичне каноне у 8 гласова, акатист, ускршн>и канон, параклис
Богородици, каноне Исусу, ан^елу-заштитнику. Kpaja нема.
Бр. 30. Устав црквени, на пергаменту, in 16°, XIII—XIV в., писан
лепим уставом, са цинобаром, по 19 реди на страни. Kpaja нема.
Рукопис се завршу^е понеделжом недел>е свих светаца.
Бр. 31. Панегирик, на пергаменту, in 8o, XIII в., писан крупним
лепим уставом, са цинобаром, са шареним орнаментом, по 25 реди
на страни. Рукопис се починке животом Св. Катарине, затим иде
посланица Пилата Тиверцу, па онда хомил^'е на празнике све
редом од ро^ен>а Богородице (8. септембра) до poljetba Лована
Крститела (24. jyHa).
Бр. 32. Панегирик, на хартии, in folio, XIV—XV в., писан
лепим танким уставом, са цинобаром, по 22 реди на страни.
Садржи 20 хомили)'а св. отаца на празнике, почин>упи од беседе
на Ускрс Св. rpnropHja Богослова све до Успен^а Богородице
(15. августа). Онда иду беседе Максима (прва „сотница"), 19 бе
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седа Петра Дамаскина, 15 беседа MaKapnja Великог, поуке патри
арха Никифора, CHHajcKH патерик врло занимл>иве садржине, са
непознатим приповеткама из других извора.
Бр. 33. Беседе испосничке, на бомбицину, in 16°, XIV. в., пи-
сане уставом, са цинобаром, по 21 ред на страни. Рукопис има
и сада 54 свеске, ма да je изгубио и почетак и Kpaj.
Бр. 34. Зборник, на пергаменту, in 12°, XIII в., писан не]'една-
ким уставом, са цинобаром и у шареним 6ojaMa, по 25 реди на
страни. Садржи беседу Лована, игумана сина^ког, Псевдо]евсеви-
jeey беседу о силаску у пакао Лована Крстител>а, приповедан>е о
пецима, беседу Лефрема Сирина и др.
Бр. 35. Беседе Исака Сирина, на хартии, in 8o, XV в., писане
ситним касним уставом, по 25 реди на страни. Почетка нема.
Beh се из овог кратког прегледа види огромна важност Си-
HajcKe библиотеке за изучаваше српског ]езика и старе српске
кн>ижевности. Ми у ftoj налазимо девет пергаментских рукописа,
од kojhx бар шест припада XIII в., и то не само ки>иге богослуж-
бене природе, као што су апостол, Бр. 4 и 5, псалтир, Бр. 6 и 7,
него и два зборника делом поучно-религиозне, делом апокрифске
садржине, и то Бр. 31 и 34. Неки су од них, можда, чак старки.
Архим. Антонин мепе Бр. 5, 6 и 7 чак у XII век. XIV-ме веку припада
девет рукописа. Три су од н>их на пергаменту : псалтир Бр. 8, слу-
жабник Бр. 29, црквени устав бр. 30, — пет на бомбицину: jeeaH-
}]ел.е Бр. 3, псалтир Бр. 9, требник Бр. 16, октоих Бр. 21, Беседе
испосничке Бр. 33, ]едан на хартии: мине] Бр. 28. XV- га су
века пет рукописа: бомбицински MHHej Бр. 26—27, и на хартии:
зборник Бр. 32, требник Бр. 17 и Беседе Исака Сирина Бр. 35.
Дакле, имамо укупно, у на]ман>у руку, двадесет споменика, Kojn нису
мла!)и од XV века. То je право богатство за историка српског je-
зика и за палеографа.
Али и у погледу садржа^а ови рукописи нису од маже
вредности и 3Ha4aja, да и не говоримо о томе што и ]еван!]ел>е, апо
стол, псалтир, типик и мине] могу и сами бити за стручн>ака од ве
ликог интереса због особина свога текста. На Сина]у имамо пет де-
белих зборника, и то Бр. 31, 32, 33, 34, 35, KojH су нам сачували
читаву кььижевност беседа и поука св. отаца, претежно синайских,
палестинских и сирских, животописа CHHajcKHX светаца и испосника,
приповедака из монашког и пустинзског живота, а на Kpajy и
апокрифа.
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Многи од ових радова нису досад познати у српском препису,
многи се од н>их овде налазе у HajcrapnjeM од досад познатих сло
венских преписа, а има ме^у н>има и таквих ко]п су се сачували
само овде у медном примерку. За Сина]ски патерик се под Бр. 32,
изгледа, може реНи joui више. На рукопису je н>еговом поред
неких приповедака забележено, чини ми се, руком Порфир^а Успен-
скога да их нема ни у грчкоме тексту. Дакле бисмо имали тада
у овоме српскоме рукопису HajnoTnyHHjn и на}поуздани}и текст
овог патерика.
Али како се немарливо чува ово српско благо! Beh архим.
Антонин HHje затекао у манастиру све рукописе за Koje Порфи-
pnje Успенски пише 20 година paHHj'e. Изгубл>ен je, на пример,
врло важан за Србе зборник саставл>ен на CHHajy у XIV веку од
српског jepoMOHaxa Лована: „Словеса душеполезна". Нисам ни ja
нашао све што je било за време Антониново. Нема врло заним-
Лэивог рукописа на пергаменту, од XII—XIII века, према одреЬи-
ван>у Антонина (Бр. 12). Од }еванЬел>а Бр. 2, прве половине XII в.,
остала су само 23 листипа. Али су перспективе за будупност joui
горе. Beh се архим. Антонин жалио да се словенски рукописи не
qyeajy у ризници него у библиотеци. A ja сам их затекао вепим
делом на прозорима библиотеке, ко]и HMajy само }едан рам, тако
да снег и киша продиру унутра те кваре рукописе. Готово све су
кнзиге биле влажне. Срце ме je болело од жалости, видеНи како
труне толико благо, те сам, лист по лист, осушио на сунну све
кнэиге. Али то ипак неНе много помоЬи, jep су оне метнуте на
старо место, те Mopajy убрзо иструнути. А може се десити и нешто
горе. Показивали су ми на CuHajy монаха, некад простог рибара,
koj'h je неко време био истовремено и манастирски библиоте-
кар и ложач. Taj je човек врло оштроумно искористио тако
згодну прилику. Да испуни у исти мах обе ceoje дужности, он je
рукописима распал>ивао пеНи, нарочито ónpajyhH пергамент, по
н>егову нахо^ежу, згодн^и за Taj цил. Пре но што je игуман
дознао за Taj проналазак, вешт библиотекар спалио je више Haj-
CTapnjHX грчких рукописа. То je било са грчким кн>игама, а шта
ocraje тада за српске?
Ср. Карловци, 27./VI. 1925. г. Владимир Розов.
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